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Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2018 di Dinas Ketahanan 
Pangan Provinsi Riau Jl. Kuantan Raya No 27 Pekanbaru. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang 
disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sudah sesuai dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dari data tersebut penulis 
dapat melakukan analisis dan membuat suatu kesimpulan dan saran. Dalam 
prakteknya penulis menemukan bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran 
pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sudah baik namun masih ada 
beberapa kegiatan yang belum terealisasi sehingga menyebabkan anggaran 
pertahunya menurun.Karena dalam faktanya masih ada kegiatan-kegiatan 
yang pengeluarannya lebih sedikit dari anggaran yang telah tersedia. 
Sehingga dalam realisasinya belum sesuai dengan harapan serta dapat 
membuat anggaran tahun berikutnya menurun. Dalam penelitian ini penulis 
menemukan beberapa anggaran yang masih belum terealisasi. 
Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan 
Realisasi Anggaran yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 
Riau sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010.  
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